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Kesulitan siswa dalam menangani surat masuk dan keluar merupakan 
salah satu faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa pada standar kompetensi 
menangani surat/dokumen kantor. oleh karena itu diperlukan suatu tindakan yang 
memperbaiki proses pembelajaran dan meningkatkan hasil belajar. Penelitian ini 
bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan metode simulasi untuk meningkatkan 
hasil belajar siswa pada standar kompetensi menangani surat/dokumen kantor 
dengan kompetensi dasar memproses surat/dokumen kantor. Metode penelitian 
yang dilakukan adalah penelitian tindakan kelas atau disebut classroom action 
research. Penelitian tindakan kelas merupakan penelitian yang didesain untuk 
meningkatkan kualitas pembelajaran, dalam penelitian tindakan kelas ini 
difokuskan kepada penerapan metode simulasi pada standar kompetensi 
menangani surat/dokumen kantor terutama kompetansi dasar memproses 
surat/dokumen kantor. Pada siklus I belum menunjukan hasil yang optimal dalam 
meningkatkan hasil belajar, oleh karena itu dilakukan siklus II. pada siklus II ini 
menunjukan adanya peningkatan antara lain : pada siklus I yang tuntas belajar 
sebanyak 25 orang dengan presentase ketuntasan 62,50%, nilai rata-rata 
72,17.pada siklus II siswa yang tuntas sebanyak 30 orang dengan presentase 75%, 
nilai rata-rata 77,8. sedangkan pada siklus III terjadi peningkatan yang 
menunjukan ketuntasan belajar sebanyak 35 orang denga presentase 87,5 %, nilai 
rata-rata 81,5. Aktivitas siswa selama pembelajaran mengalami peningkatan setiap 
siklusnya dari rata-rata nilai 79,2 pada siklus I menjadi rata-rata 81,7 pada siklus 
II dan pada siklus III rata-rata nilai menjadi 82,3 hipotesis tindakan dan indikator 
kinerja telah tercapai sehingga tidak perlu dilaksanakan siklus selanjutnya. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah penerapan metode simulasi dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa kelas XI Administrasi Perkantoran 3 di SMK 
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Student difficulty in processing mail/ documents skill, at one of factor 
influencing result learn the student of interest standard mail/documents handling 
therefore in needing an action to improve study process and improve the result 
learn. This research aim to for the description of applying simulation method to 
increase result of learning student at interest standard mail / documents handling 
with basic competence of mail/documents processing skill. Research method of 
taken is research of class action or in mentioning classroom action research. 
Research of class action represent the research which didesaign to increase 
lesson quality. in this classroom research is focused to simulation method at 
standard interest mail/documents handling. research form selected by 
collaboration observation. At cycle I not yet optimal showing result in improving 
result learn, is therefore conducted by cycle to II. At this cycle II is showing is 
existence of improvement fo example: at complete cycle I learn as much : 25 
people with the complete presentation 62,50% with the average value assess 
72,17 and at cycle II a lot of complete student learn is 30 student with the 
presentation 75 % with the average the class 77,8 while at cycle III happened by 
the improvement with complete showing learn all student 35 people with the 
average class 81,5. Student activation of during study experience of the 
improvement of every its cycle from mean assess 79,2 at cycle I become increase 
value of cycle II by 81,7 and at cycle III mean assess 82,3. hypothesis of action 
and performance indicator have been reached so that needn’t be executed by a 
cycle here in after. Conclution form this research is using simulation method can 
improve the result learn the student class of administration office, Jakarta school 
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